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между оборачиваемостью активов и платежеспособностью. Так, по изменению коэф-
фициентов оборачиваемости активов, исчисленных к выручке [1], нельзя судить об их 
влиянии на платежеспособность предприятия, поскольку признание выручки в бух-
галтерском учете не подкреплено притоком денежных средств. В свою очередь част-
ные показатели длительности хранения материалов, процесса производства, хранения 
готовой продукции, погашения дебиторской задолженности покупателей дают непол-
ную информацию о причинах замораживания средств в обороте, поскольку связанные 
между собой потоки активов в денежной и материальной форме не синхронизированы 
по времени. Отток денег на оплату приобретаемых запасов не совпадает со сроком их 
поставки, он может предшествовать ему (выдача авансов поставщикам) или возникать 
после поставки ценностей (погашение кредиторской задолженности поставщикам). 
Получение денежных средств от покупателей может наступать до отгрузки продукции 
(зачисление авансов от покупателей) или следовать за ней (погашение дебиторской 
задолженности покупателей). 
Для решения этих проблем мы предлагаем, во-первых, определять общие пока-
затели оборачиваемости, основываясь на притоке денежных средств от хозяйствен-
ной деятельности. Во-вторых, используя данные бухгалтерских счетов и правило 
расчета оборачиваемости для счетов, разработанное И. Ф. Шером [2, с. 99], исчис-
лять и попарно сравнивать между собой показатели длительности периода выдачи 
авансов и погашения кредиторской задолженности перед поставщиками (без учета 
полученных авансов), а также показатели длительности периода использования по-
лученных авансов и погашения дебиторской задолженности покупателей (без учета 
выданных авансов). Такое сравнение даст возможность выявить дисбаланс в сроках 
привлечения и отвлечения денежных средств на этапах заготовления материалов и 
сбыта продукции и скорректировать политику предприятия машиностроения в части 
коммерческого кредитования в целях повышения его платежеспособности. 
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Основой конкурентоспособности предприятия машиностроения сегодня явля-
ется инновационная концепция его развития. Для инновационных решений необхо-
димо перейти на качественно новую систему организации внутрихозяйственного 
механизма предприятия. 
Одной из задач внутрихозяйственного механизма предприятия является повы-
шение оперативно-хозяйственной самостоятельности подразделений предприятия  
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с одновременным повышением их ответственности за результаты своей деятельно-
сти. Для усиления оперативной самостоятельности на ход выполнения заданий и 
обязательств важное значение имеет материальная ответственность внутренних под-
разделений.  
Материальная ответственность внутренних подразделений предприятия за не-
выполненные обязательства может выражаться в двух формах. Одна из них заключа-
ется в возмещении убытков, а другая – в уплате неустоек (штрафов). В заводской 
практике обе формы материальной ответственности называют хозрасчетными санк-
циями. 
Санкции за невыполненные обязательства призваны обеспечивать возмездно-
эквивалентные отношения между отдельными звеньями предприятия во внутриза-
водском обороте средств, т. е. выполнять компенсационную функцию. Отражаясь на 
результатах хозрасчетной деятельности, санкции осуществляют одновременно кон-
троль рублем за ходом производства и стимулируют его развитие. Во внутризавод-
ском хозяйственном расчете санкции выступают и в качестве активного средства 
борьбы с хозрасчетными правонарушениями.  
Эффективность применения санкций в системе внутризаводского хозрасчета 
предприятий машиностроения зависит от соблюдения ряда условий, к которым от-
носятся: 
а) правильное определение сферы распространения и объекта применения хоз-
расчетных санкций. Санкции могут и должны применяться во всех экономических от-
ношениях, связанных с использованием производственных фондов и созданием гото-
вого продукта, его потребительной стоимости (в том числе и стоимости прибавочного 
продукта, необходимого для обеспечения расширенного воспроизводства). Объектами 
применения хозрасчетных санкций могут быть участок, цех, отдел или служба. Санк-
ции должны воздействовать на величину поощрительных фондов подразделений,  
а также на размеры премии и вознаграждений, выплачиваемых работникам; 
б) установление рациональных форм материальной ответственности внутриза-
водских подразделений. Они должны обеспечивать возмещение причиненных нару-
шенными обязательствами убытков и уплату неустоек (штрафов); 
в) несложная методика определения убытков и размеров неустоек (штрафов), 
доступная пониманию непосредственных производителей; 
г) установление четко регламентированного порядка разрешения и удовлетво-
рения внутризаводских хозрасчетных претензий, конкретных форм учета и отчетно-
сти по примененным санкциям в системе синтетического и аналитического бухгал-
терского учета. 
Нормы материальной ответственности за невыполнение внутрихозяйственных 
обязательств разрабатываются и утверждаются самими предприятиями на принципе 
единства материальной ответственности для всех внутризаводских подразделений. 
В основе внутрихозяйственных отношений должна лежать прямая ответствен-
ность. Ответственность по цепочке обезличивает внутрихозяйственные отношения и 
ослабляет все экономические рычаги в системе внутризаводского хозяйственного 
расчета. 
